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lie un p h t presentable de 
L^ Liina medieval. Les linhyíicí 
lili inaijin és, ja eom a tícol. 
una declaració de prineipis: 
és la eo i idensac ió d 'ui ies 
maiiercs d'e[iteiidre les reía-
eions humanes, que en tota 
civilització i circumstaneia 
han tingut bona part ile la 
sevn c o n c r e c i ó .d vol tant 
d 'un apat. I. com en tota 
accivitat humana , aqüestes 
litñryies han coniportat un 
llenguatge, uns inscruments, 
uns rituals —transmesos oral-
nient o per escrit—, uns oti-
tiants i uns llocs específics 
on ser practicades. La recu-
peració i estudi de la seva 
gesiació, evolució i trans-
missió ha estar la tasca efec-
tuada per Pep Viia. a partir 
de la consu l ta exhaus t iva 
d ' a rXius , de c o n v e r s e s i 
entrevistes, i sense fer con-
cessions a r,!necdora tacil. 
El resultat és una obra 
s e r i o s a, n o ap ta p e r a 
pusildanimes, tastaolletes i 
diletants —iininms non CÍI iii 
pdtiiiis (parafrasejant Teren-
ci, «no s'está pas per casso-
les")-, pero t]ue esdevé una 
lectura agraida per al lector 
míniniament sensible: és im 
viatge en el tetnps. que ens 
introdueix a les cuines deis 
n o b l e s , ais r e b o s t o s deis 
TU a s o s m e d i e V a 1 s, a les 
tavernes i hostals de! segle 
XVIII, i en el qual podeni 
compart i r taula a les cele-
b r a c i o ns c o n v e n t u a l s 
- sov in t opu l en t e s - d'altres 
é p o q u e s . e n t r e l i n e a r les 
X e fl e s r e i a 1 s, c o n s i d e r a r 
—atnb E i x i m e n i s - la p r o -
pensió de certs ingredients a 
aixecar passions libidinoses. 
o filis i tot aproximar-nos 
ais esbossos d'una incipient 
- i a vegades risible— idea de 
la dietética. 
La publicació d'aqiiesta 
obra, des de la Diputació de 
Clirona, recupera - i no sola-
inent per a Tanibit deis eru-
dirs- un deis aspectes meiiys 
estudiats de la nostra histo-
ria i que, paradoxahnent, lia 
estat i és el niés proper, tan-
gible i quotidia de tots; la 
liturgia del nienjar. 
Dani Vivern 
^ 
Amer i l'ínstjtut 
Jo.iu SALA I l 'I .ANA. 
L'institut d'Amer. 
Una aspiració coMectiva. 
Aiiiiii.uiii'iu li'AnitT. 
AllKT. l ' W , 
')1 pái¡;int's. 
S e n i p r e ni"bavia resu l t a t 
euriíSs el tet que Aiiier, una 
població petita, tingues ins-
t i t u í . M h a v i a s o r p r é s , 
també, que bastancs escolars 
d 'Olot anessin a fer el BU I' 
a Amer . El Ilibre de |oan 
Sala ni ' l ia a juda t a c o n i -
prendre el perqué. 
L'instüut d'Amer 
una aspirado col-lectiva 
Amer, a mitjaii decada 
deis 611, anib tan sois uns 
3.400 habitants, s'engrese.i 
en el projecte de dotar la 
població d'un centre docent 
d ' e s t u d i s s e c n n d a r i s . La 
inquietud 1 la tenacitat de la 
corporació municipal - pc l 
que s 'entreveu en el Ilibre 
de Joan Sala, molt ben con-
d u i d a peí s e c r e t a r i de 
rAjuntan ien t - , la coMabo-
r a c i ó d ' a l t r e s n 1 u n i c i p i s 
V e V n s, la p a r c i c i p a c i ó 
d ' e n i p r e s e s de la zona i, 
també, una voluntat gener;i-
litzada deis habitants de la 
vila - q u e queda ben retlee-
t ida , p e r e x e n i p l e , eu la 
subscr ipció popu la r pe r a 
Tadquisició deis terrenys on 
s'havia de construir Fedifici 
per al centre— ho varen ter 
possible. Aquest aspecte. el 
tet de tractar-se d'una aspi-
ració coMcctiva, que l'autor 
enuncia ja en el títol del Ili-
b r e . 111' ha i 111eressat de 
manera específica. 
J o a n Sala e x p o s a , de 
manera detallada, pausada 1 
en tenedora . les vicissituds 
de mes de 30 anys d'lhsttina 
d'acjuest centre d 'ensenya-
inent . Des deis temps del 
coMegi Iliure adoptar , en 
qué s'havien de fer les clas-
ses en el mateix ajuntament, 
utilitzar la pla^a de la vila 
c o m a pat i i un t u r i s m e 
coni a transpon escolar, tuis 
a ínial de la década deis 90. 
en qué l'histitut de Batxille-
rat Castell d'Estela coinpta 
amb una trentena llarga de 
pro tessors i mes de t r e s -
cents alumnes. Aquest estu-
di, a Fautor li és possible 
fer-lo a partir d 'una analisi 
exhaustiva de la docunien-
tació existent, combinada i 
contrastada anib els testinio-
nis de les persones que han 
estat relacionades amb l'ins-
titut. pero sobretot en el Ili-
bre es remarca que Sala ha 
participat en aquesta aspira-
ció coMeetiva i que, coni a 
director o com a professor, 
co n e iX di rec t a ni en t una 
bona part d'aquesta historia 
i la ptit escriure en primera 
persona. 
Si al principi deia que 
personalment ni'havia agra-
dar el I l ibre per a l g u n e s 
qüestions potser puntuáis i 
anecdónques, vnldria acabar 
aquest comentari dient que 
m'ha interessat p e r q u é —i 
pensó que aquesta és la gran 
aportació d'un Ilibre com el 
que aL]uí ressenyeni- a par-
tir d ' un exemple c o u c r e t 
com aquest ens és mes tacil 
en tendre la situació actual 
de rensenyanient secuiulari 
a Catalunya. 
Gabriel Alcalde 
i & 
La Giro na 
restauración i sta 
j(uii I 'UI(;IÍI:RT I ÜUSQUETS. 
Política municipal 
a la Cirona de la Restauració 
(1874-1900). 
Aiimt.iiiicm ilc tliroiia. Un). 
MA p;"ii;LLiC5. 
És forí,-a habitual que. quan 
algú vol fer un ctnnentari 
agrados d'un treball d'histo-
ria, comenci atnb l'atlrmació 
que l'obra en qücstió omple 
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l'atílku Municipiil 
a la Gironu át lu KcsIuuriK'iií 
(1»74- 1900) 
un buic. Nü cree que sigui 
el cas. Politkii nuiíiiripiíi ti la 
Giroiiíi (ic Id Rcsltinradó. coiii 
recorden Joscp Clara i Rosa 
Congosc en la preseiuació 
del voliiin, no és pas el Ilibre 
acabat que J o a n Pu igber t 
havia projectat. AIL-IMIS deis 
capícojs que el t o rmén es 
trobaveii en una fase niolt 
avantj'ada dVlaboració, men-
tre que d'altres son esbor-
ranys; aixo sí, tant els uns 
coni els altres están tarcits de 
inaterials raonats 1 meticulo-
sos, d'nna gran ucilitar per a 
[a coinprensió de les carac-
Ceristiques de la soc ie t a t 
gironina en el darrer quarC 
de segle XIX. Ara bé. alI6 
que en podríeni dir la visió 
exhaustiva de la Girona res-
tauraeionista encara está per 
fe r. El ni a [ e i \ I' LI i g b e r t, 
ii'estic ben conveiivut, aÍNÍ 
ho diría. En qualsevol cas, 
del que no hi ha c;ip dubcc 
és q u e , precisainenC peí 
rigor i la inteMigéncia de la 
mirada que hi ha al darrere 
de l'olilim inuiiiiijuil. qui es 
veg i a m b a n i m s d e t i r a r 
endavanc aquesta casca cindrá 
mole de cami teC gracies a 
Tobra que comenCeni. 
El liibre s'estructuní en 
aparcats que segueixen el 
ri tme de les diverses alcal-
dies que va teñir la ciutac. 
des de la d ' lgnasi l íassoh 
(1S74) fms a la de Manuel 
Cácala ( 1 8 9 9 - 1 9 0 3 ) . És a 
dir, compren el període que 
s'enceca amb la fallida de la 
gran experiencia democráti-
ca del vuit-cents i es tanca 
amb rec lüs ió del m o d e r n 
catalanisme polític. El lec-
tor, pero , ha de saber que 
l'obni desborda els limirs de 
la historia polí t ica local i 
permec de copsar les possi-
bilicats d ' u n a m a n e r a de 
nuraV el passat que, a partir 
d'una concepció positivista, 
en el seiitic de Migada al 
docunient . connecta - d i a -
l e c t i c a m e i u - els d iversos 
nivells de la realitat: la poli-
tica l i 'una epoea a m b els 
valors culturáis. l 'Adminis-
tració amb la vida quütii.iia--
na, i tot p l ega t a m b les 
dinámiques económiques i 
sociais. Davant deis ulls del 
l e c to r apa re ix . d ' a q u e s t a 
manern, lui nuinicipi condi-
cionat per la fragilitaC de la 
hisenda i sotmes a la inesta-
bilitac d'uns alcaldes i regi-
dors controlats de prop peí 
i íovernador . T a m b é ho fi 
mía societat marcada per la 
pesant herencia de les giier-
res carl istes, i pels líniils 
q u e el c a r á c t e r de pla(,'a 
mil i tar posava a la gest ió 
del territori i de Teconomia 
locá i s . T r e u el cap una 
població dins la qua!, i des-
prés d ' u n b ren paréntes i , 
l'Església tornava a gandir 
de r h e g e m o n i a cu l t u r a l . 
Una ciucat. coni fa notar 
J o a q u m i Nadal en la p r e -
sentació, ctmdicionada des 
de tora i a m b impor t an t s 
liniitacions interiors, pero 
que, en cot cas. comptá amb 
alguiis coMectius enrestats a 
moderniczar- la , a dotar- la 
de servéis mes racionáis, a 
gestionar amb mes eficacia 
els migrats recursos disponi-
bles i a anar deixant pas a les 
tr.msformacions de tot tipus 
própies del moment . 
El valor fonamental de! 
treball tie l'iiigbert rau. en 
defmitiva. no tant en el fci 
de rapar, o no, un suposac 
buit hiscoriográtlc com en 
el de recordar-nos a tots els 
iectors la dignitac de Tofici 
d'historiador i la seva utilitat 
per c o m p r e n d r e les p r o -
blemátiques i les raons deis 
qui ens precediren. 
Ángel Duarte 
Espeleología 
a la Garrotxa 
Franccsc MIRET i Marti GAKCÍA. 
¥T.mcesc ALHAMBRA. X.ivk-r 
ÍU1Í1.RUEL, FcrrjM CAKÍ)t)NA, 
j.uDiiL- MAS 1 Eiirii- l'tlRCEl.. 
Catáleg espeleológic 
de I'Alta Garrotxa. 
Llevant del ríu Borró 
(Alt Empordá I Garrotxa). 
( in ip l!'l',^|'^•jl'^llol;l.l JL' li.iii.iloii.i -
t^or de- M.iniia. Uailalunn, \'>'>^>. 
10« [i:\gint's. 
L'activitat del Crup d'Espe-
leologia de Badalona (GEB) 
a i 'Al ta G a r r o t x a 110 és 
nova. L'any 1971 un grup 
d'espeleólegs d'aquesc cen-
tre e t e c t Li a les p !• i n 1 e r e s 
prospeceions a la zona, que 
posteriorment íoren repre-
ses els anys 1 9 8 3 - 1 9 8 5 , 
d u r a n t els quals es van 
copografiar algunes cavitats i 
se 'n van r e t roba r d 'a l t res 
que rescaven en Toblic, ]!)es-
prés d'mi període d'inacti-
vi tar , r a n y 1993 n o v e s 
recerques a la zona van por-
tar a localitzar el complex 
de galeries que formen el 
s i s tema de les b o r e s del 
B o r r ó , q u e a m b 1.315 
n ie t res de r e c o r r e g u t és 
considera! la cavitat en gui-
xos mes llarga deis PaVsos 
C a t a l a n s . El m a t e i x any 
s'iniciá la catalogació sis-
temática de les coves del 
sector, que ha coiiclos amb 
la p u b i i c a c i ó del dil^lcg 
cspc¡ívli\iiii' til' l'Alia Giirrot.\(¡. 
V:\rt d'aquesc treball ja va 
ser premiac l'any 1995 al VI 
P r e m i M o s s é n N o r b e r t 
Pone i Sagué, que convoca 
la Federació Catalana d'Es-
peleologia. 
La pubiicació conien(,-a 
tenc una introducció históri-
ca de les exploracions espe-
leológiques efeccuades a la 
zona, amb especial remarca 
de les del GRH, i amb un 
